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CONTRA EL "TEATRE DE REPERTORI" 
Per JOAN CASAS 
1. El repertori no és un pressuposit, un punt de partida, sinó el resultat 
d'un procés. 
2. El gest d'agafar un llibre d'un prestatge i de llegir-Io, és un gest privat. 
3. El gest d'agafar un text dramatic d'aquest mateix prestatge i fer-ne una 
lectura escenica, és a dir, muntar-Io, és un gest público 
4. Un gest privat ve motivat per necessitats privades, un de públic, per 
necessitats públiques. 
5. Les necessitats públiques són les necessitats del públic, no les deIs 
administradors deIs interessos del públiCo 
6. Les necessitats del públic no sempre coincideixen -i no solen fer-ho 
gaire-- amb els gustos del público 
7. El moment de la satisfacció de les necessitats coincideix amb el 
moment del seu descobriment. 
8. La satisfacció de les necessitats amplia el camp deIs gustos, o el modi-
fica, o el divideix. 
9. La satisfacció deIs gustos contrau el camp deIs gustos, o el confirma o 
el refon. 
10. La satisfacció de les necessitats és un gest polític, perque intervé sobre 
la realitat. La satisfacció deIs gustos és un gest gastronornic. 
11. El gest públic de muntar un text dramatic és un gest político 
12. La repetició d'aquests gestos polítics genera un repertorio 
13. La repetició de gestos gastronornics genera un menú, que de vegades 
també s'anomena repertorio 
14. És evident que es tracta de repertoris diferents. 
15. Per tant, parlar de "teatre de repertori" no vol dir res. 
16. 1 d'allo que no vol dir res, no se'n pot dir res. 
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